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éì êÅÜ~ëÉë=çÑ=NR= ëÉé~ê~íÉÇ=ëÉÅíáçåë=~åÇ=~=Çì ê~ÄäÉ=
ÄáåÇÉêK=e ~êçäÇ=a êáã ã ÉêI=éêÉëáÇÉåí=çÑ=gK=gK=i áííäÉ=
C= fî Éë=` çK=çÑ=k Éï =v çêâI=íÜÉ=éì ÄäáëÜÉêëI=ë~áÇ=íÜ~í=
?íÜÉ=ì ëÉ=çÑ=ëÜçééáåÖ=ÅÉåíÉêë=~åÇ=ëì éÉêã ~êâÉíë=áå=
íÜÉ=ë~äÉ=çÑ=Äççâë=áå=íÜáë=ëéÉÅá~äáòÉÇ=ÑáÉäÇ=ã ~ó=ëÉÉã =
äáâÉ=~å=~äã çëí=ê~ÇáÅ~ä=ÇÉé~êíì êÉ=Ñêçã =íê~Çáíáçå~ä=
éì ÄäáëÜáåÖ= ~åÇ= ÄççâJëÉääáåÖ= éê~ÅíáÅÉëK= e çï Éî ÉêI=
çå=ÅäçëÉê=Éñ~ã áå~íáçå=áí=áë= éä~áå=íç=ëÉÉ= íÜ~í=ï É=
ëáã éäó= ~êÉ= ì ëáåÖ= íÜÉ= ã çëí=~Çî ~åÅÉÇI= ì éJíçJíÜÉJ=
ã áåì íÉ=~åÇ=éêçî Éå=ã ÉíÜçÇ=çÑ=ÄêáåÖáåÖ=íÜÉ=çäÇÉëí=
~åÇ=ã çëí= áåëéáê~íáçå~ä=Äççâë= Éî Éê= éì ÄäáëÜÉÇ= íç=
íÜçì ë~åÇë=çÑ=̂ ã ÉêáÅ~åë=ï Üç=çíÜÉêï áëÉ=ã áÖÜí=åÉî Éê=
Ñ~ÅÉ=íÜÉ=çééçêíì åáíó=íç=Ü~î É=~=_ áÄäÉ=áå=íÜÉ=Üçã ÉK?
Ñ=b~êíÜèì ~âÉ=î áÅíáã ë= çÑ= ^ Ö~ÇáêI= j çêçÅÅçI= Ü~î É=
ÄÉÉå=î çíÉÇ=AUIRMM=Äó=íÜÉD=a áë~ëíÉê=~åÇ=c~ã áåÉ=oÉ=
äáÉÑ=` çã ã áííÉÉ=çÑ=íÜÉ=d ÉåÉê~ä=` çåÑÉêÉåÅÉ=çÑ=pÉî =
ÉåíÜJÇ~ó=^ Çî ÉåíáëíëK=qÜÉ=~Åíáçå=ï ~ë=í~âÉå=Ñçääçï =
áåÖ=êÉÅÉáéí=çÑ=~=ï áêÉ=Ñêçã =_K=gK=h çÜäÉêI=íêÉ~ëì êÉê=
çÑ= íÜÉ=ÇÉåçã áå~íáçåDë=pçì íÜÉêå= bì êçéÉ~å= a áî á=
ëáçåI=ï Üç=ë~áÇ=Üáë=çÑÑáÅÉ=Ü~ë=Ñçêï ~êÇÉÇ=~Äçì í=ANTIJ=
RMM=Ñêçã =î ~êáçì ë=^ Çî Éåíáëí=ëçì êÅÉë=Ñçê=~áÇ=íç=íÜÉ=
î áÅíáã ëK= j êK= h çÜäÉê= ~åÇ= íÜÉ=Çáî áëáçå= éêÉëáÇÉåíI=
j ~êáì ë=cêáÇäáåI=éä~å=íç=Öç=íç=íÜÉ=ëÅÉåÉ=çÑ=íÜÉ=Çáë=
~ëíÉê= íç=~ëÅÉêí~áå=ï Ü~í=Ñì êíÜÉê=ã É~ëì êÉë=Å~å=ÄÉ=
í~âÉå=íç=ÜÉäé=É~ëÉ=íÜÉ=ëáíì ~íáçåK
…à= j ~êíóêÇçã =ç¡ =d á~å=i ì áÖá=m~ëÅ~äÉI=~å=Éî ~åÖÉäáÅ~ä=
éêÉ~ÅÜÉê=ï Üç=ï ~ë=Äì êåÉÇ=~í=íÜÉ=ëí~âÉ=áå=o çã É=
Ñçì ê=ÅÉåíì êáÉë=~ÖçI=ï ~ë=Åçã ã Éã çê~íÉÇ=Äó=t ~äÇÉåJ=
ëá~åë=~í=ÅÉêÉã çåáÉë=áå=o çã É=~åÇ=áå=çíÜÉê=é~êíë=çÑ=
fí~äóK=m~ëÅ~äÉI=ï Üç=ï ~ë=é~êíáÅì ä~êäó=~Åíáî É=áå=Éî ~å=
ÖÉäáòáåÖ= íÜÉ= ëçì íÜÉêå= êÉÖáçå= çÑ= ` ~ä~Äêá~I= ï ~ë=
Äì êåÉÇ=~ë=~=ÜÉêÉíáÅ=áå=íÜÉ=fåèì áëáíáçåK=qÜÉ=ÅÉêÉ=
ã çåó=ÜÉêÉ=íççâ=éä~ÅÉ=~í=íÜÉ=ëÅÉåÉ=çÑ=Üáë=ÇÉ~íÜI=çå=
íÜÉ=ëã ~ää=ëèì ~êÉ=çÑ=íÜÉ=çäÇ=íçï åI=áå=íÜÉ=qçê=Çá=
k çå~=ëÉÅíáçåK= l åäó=åÉ~ê=cêçëáåçåÉI=~=ëã ~ää=î áä=
ä~ÖÉI=ÇáÇ=äçÅ~ä=Åáî áä=~ì íÜçêáíáÉë=êÉÑì ëÉ=éÉêã áëëáçå=Ñçê=
íÜÉ=ëÉêî áÅÉëK
q ï Éåíó=k Éï =k ~íáçåë
È çåíáåì ÉÇ=Ñêçã =é~ÖÉ=QpF
Ü~î É=íê~áåÉÇ=äÉ~ÇÉêëÜáéI=íÉÅÜåáÅ~ä=ëâáääëI=ëçÅá~ä=áå=
ëíáíì íáçåëK=` äÉ~êäó=ì åÑçêÉëÉÉ~ÄäÉ=Éî Éåíë=~ï ~áí=íÜ~í=




çå=t çêäÇ=t ~ê=ff=~åÇ=ï É=ï çåÇÉê=áÑ=~åó=éêÉî áçì ë=
ÖÉåÉê~íáçå= Ü~ë= ï áíåÉëëÉÇ= ëì ÅÜ= íêÉã ÉåÇçì ë= ì é=
ÜÉ~î ~äë=~ë=ï É=Ü~î É=ëÉÉå=áå=çì ê=Ç~óK
e çï =ÇçÉë=~ää=íÜáë=Ñáí=áåíç=çì ê=éáÅíì êÉ=çÑ=ï çêäÇ=
Éî ~åÖÉäáëã \ =^ êÉ=ï É=ÇçáåÖ=~ää=íÜ~í=ã áÖÜí=ÄÉ=ÇçåÉ=
åçï \ =e çï =äçåÖ=ï áää=Çççêë=êÉã ~áå=çéÉå=íç=̀ Üêáëíá~å=
ï çêâ\ =^ êÉ=` Üêáëíá~åë=ï çêâáåÖ=~äçåÖ=ï Üçääó=êáÖÜí=
äáåÉë=íç=áåÑäì ÉåÅÉ=íÜÉ=êáëáåÖ=íáÇÉ=çÑ=ëÉäÑJÇÉíÉêã áå~=
íáçå\ =e ÉêÉ=áë=~=ä~êÖÉ=ÑáÉäÇ=Ñçê=íÜçì ÖÜíI=éê~óÉêI=~åÇ=
~ÅíáçåK= e K=ï K=i K
46
qÜÉ=s Éê~Åáíó=çÑ=_ áÄäÉ=` ÜêçåçäçÖó
È çåíáåì ÉÇ=Ñáçã =é~ÖÉ=OTõ
c ~áíÜI=ÉÇK= bÇï ~êÇ=` K= e çÄÄëI=ééK=QPJRMKF=
qÜÉêÉ=áí=áë=ã ~ÇÉ=ÅäÉ~ê=íÜ~í=çåÅÉ=íÜÉ=ì åÇÉê=
äóáåÖ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=e ÉÄêÉï =ÅÜêçåçäçÖó=~êÉ=





ã Éåí=ï áíÜ=íÜÉ=ÅçåíÉã éçê~êó=ÅÜêçåçäçÖó=
çÑ=fëê~ÉäDë=åÉáÖÜÄçêëK
N=gÉêçã ÉK= béáëíäÉ=i uuNf=~Ç= s áí~äÉã X=mK= i KI= íK= u u ffK=
QPVI= ÅçäK= STSK
O=e Éåêó=e ~êí=j áäã ~åI=e áëíçêó=çÑ=íÜÉ=gÉï ëI=î çäK=NI=éK=PTTK
P=oK=h áííÉäI=e áëíçêó=çÑ=íÜÉ=e ÉÄêÉï ëI=î çäK=OK=éK=OPQK=
G=qÜÉçÇçêÉ=e K=o çÄáåëçåI=e áëíçêó=çÑ=fëê~ÉäI=î çäK=NI=éK=QRQK=
P=h ~êä= j ~êíáI= ?` ÜêçåçäçÖóI?= båÅóÅäçé~ÉÇá~= _áÄäáÅ~I=
s çäK= fK
S=gK= ^ K= e Éï äÉííI= ?` ÜêçåçäçÖóI?= ` ~íÜçäáÅ=båÅóÅäçéÉÇá~I=
s çäK=fääI=éK= TPRK
T=pK=oK=~åÇ=d K=oK=a êáî ÉêI=?l äÇ=qÉëí~ã Éåí=` ÜêçåçäçÖóK?=
båÅóÅäçé~ÉÇá~=_êáä~åáÅ~I=s çäK=fääI=éK=RNNK
U=gK=cêÉÇÉêáÅâ=j Å̀ ì êÇóI= ?` ÜêçåçäçÖóLP= gÉï áëÜ=båÅóÅäç=
éÉÇá~I=s çäK= fs I=éK=SVK
M=t K=d K=pì ã åÉêI=^ ééÉåÇáñI=?qÜÉ=_ ççâë=çÑ=íÜÉ=h áåÖëK?=
^ = ` çã ã Éåí~êó=çå= íÜÉ=e çäó=pÅêáéíì êÉëI=ÉÇKI= gçÜå= mÉíÉê=
i ~åÖÉI= íê~åëK=mÜáäáé=pÅÜ~ÑÑK
NM=d ÉçêÖÉ=o ~ï äáåëçåI=fåíêçÇì Åíáçå=íç=íÜÉ=_ççâë=çÑ=h áåÉë=
î çäK=OI= éK=QTRK
NN=o çÄÉêí= mÑÉáÑÑÉêI= fåíêçÇì Åíáçå= íç= íÜÉ= l äÇ=qÉëí~ã ÉåíI=
éK=PVQK
NP=bÄÉêÜ~êÇ=pÅÜê~ÇÉêK= ` ì åÉáÑçáã =fåëÅêáéíáçåë=~åÇ=íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã ÉåíI=î çäK=OI=éK=NTPK
NP=gçÜå=^ ì Öì ëíáåÉ=w~Üã I= ?qÜÉ=^ ÖÉ=çÑ=íÜÉ=e ì ã ~å=o ~ÅÉ=
^ ÅÅçêÇáåÖ= íç= j çÇÉêå= pÅáÉåÅÉ= ~åÇ= _ áÄäÉ= ` ÜêçåçäçÖî I?=
^ ã ÉêáÅ~å=` ~íÜçäáÅ=n ì ~êíÉêäó=oÉî áÉï I=u fu =ENUVQFI=éK=OSMK
ì =cê~åÅáë=bK=d áÖçíI=péÉÅá~ä=fåíêçÇì Åíáçå=íç=íÜÉ=píì Çó=çÑ=
íÜÉ=l äÇ=qÉëí~ã ÉåíI=éK=OUTK
NR=̂ äÑêÉÇ=bÇÉêëÜÉáã I=e áëíçêó=çÑ=gì Ç~Ü=~åÇ=fëê~ÉäI=s çäK=s I=
ÅÜêçåçäçÖáÅ~ä= í~ÄäÉ=ÑççíåçíÉ=Ñçääçï áåÖ=éK= NVTK
NS=t K=cK=^ äÄêáÖÜíI=?qÜÉ=̀ ÜêçåçäçÖó=çÑ=íÜÉ=a áî áÇÉÇ=j çå=
~êÅÜó=çÑ=fëê~ÉäI?=_ì ääÉíáå=çÑ=íÜÉ=^ ã ÉêáÅ~å=pÅÜççäë=çÑ=l êá=
Éåí~ä=oÉëÉ~êÅÜI=k çK=NMM=Ea ÉÅKI=NVQRFI=éK= NTK
NT=! ! ! ! I= ?^ äíÉêå~íáî É=` ÜêçåçäçÖóI?= fåíÉêéêÉí~íáçåI=ä~åì J=
~êóI=NVROI= éK= NMK
Obtaining the Charter (C-Rating)
È çåíáåì ÉÇ=Ñêçã =é~ÖÉ=PPF
áÅ~å= j ÉÇáÅ~ä=^ ëëçÅá~íáçå=Öê~åíÉÇ= íÜÉ=ÅçääÉÖÉ=
~=̀ Jê~íáåÖK=̂ ää=íÜêçì ÖÜ=íÜÉ=óÉ~êë=Ñêçã =íÜ~í=íáã É=
ì åíáä=Üáë= ÇÉ~íÜ=áå= NVPSI= a êK= ` çäï Éää= ï ~ë= ~=
ëóã é~íÜÉíáÅ=ÑêáÉåÇ=~åÇ=~=ï áëÉ=Åçì åëÉäçê=íç=íÜÉ=
` çääÉÖÉ=çÑ=j ÉÇáÅ~ä=bî ~åÖÉäáëíëK
Em~êí=ffI=çå=çÄí~áåáåÖ=íÜÉ=_Jê~íáåÖI=ï áää=Ñçääçï =
áå=íÜÉ=åÉñí=áëëì ÉKF
N=d ÉåÉê~ä=` çåÑÉêÉåÅÉ=_ ì ääÉíáåI=gì åÉ=OI=NVMVI= éK=OVPK
O=bääÉå=d K=t ÜáíÉ=j pp=TNI=TO= NVMVK= Emçêíáçåë=éêáåíÉÇ=áå=
j ÉÇáÅ~ä=bî ~åÖÉäáëíáÅ=i áÄê~êóI=k çK= SI= ééK=OPJOSI= ~åÇ=píçêó=
çÑ=l ì ê=e É~äíÜ=j Éëë~ÖÉI=Äó=a K=bK=o çÄáåëçåI= ééK=PUNJPUPKF
P=píçêó=çÑ=l ì ê=e É~äíÜ=j Éëë~ÖÉI=éK=PUOK
Q=j ~åì ëÅêáéí= TOI= NVMVK
R=píçêó=çÑ=l ì ê=e É~äíÜ=j Éëë~ÖÉI=ééK= PUOI= PUPKK
S=^ = a áî áåÉ=mêçî áÇÉåÅÉ= Er åéì ÄäáëÜÉÇ= ã ~åì ëÅêáéíI= ÅÜ~éK=
NRFI= ééK= OPI= OP~I= ?mä~åë=Ñçê=~= j ÉÇáÅ~ä= ` çääÉÖÉI?= gK=^ K=
_ ì êÇÉåK
T=k çíÉë=Ñêçã =t ~äíÉê=mK= bääáçííI= ÅÜ~áêã ~å= çÑ= íÜÉ= ` j b=
_ ç~êÇI= NVQVJNVRVK
U=i ÉííÉê=Ñêçã =gK=^ K=_ ì êÇÉå=íç=bK=e K=o áëäÉóI=gì åÉ=VI=NVOVK
Ê ää= äÉííÉêë=êÉÑÉêêÉÇ=íç=~êÉ=áå= íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=ÑáäÉ= çÑ=
e áëíçêáÅ~ä=oÉÅçêÇë= l ÑÑáÅÉI= s ÉêåáÉê= o ~ÇÅäáÑÑÉ= j Éã çêá~ä= i á=
Äê~êóI=i çã ~=i áåÇ~I=` ~äáÑKF
qe b=j fk fpqo v
